







N á m . 260 Sábado 21 de Setiembre de 1889. Tomo II.—Páí?. 1607 
S e declara texto oficial y a u t é n t i c o el de i » 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea s n 
© r i g e n , publicadas en l a Gaceta, de Mani la . , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumpl imiento . 
' S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861. 
S I 
S e r á n Buscritores forzosos á la Gaceta todo 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos c iv i lme 
pagando s u importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectiYí^  
proTinclas . 
' R e a l ó r a e n de 26 de Setiembre ae 1861'. 
yy, 
L A CIUDAD D E MANILA. 
Circular, 
Lo complemento á mi circular última en-
¡nada á tranquilizar la opinión inmotivada-
f^ rte alarmada, cumple á Y . . . y h esta aulo-
concentrar la atención j celo á fin de 
el estado de la salud pública,, en realidad 
ia5 iclorio, no solo no se perturbe y se con-
serve en sus actuales proporciones^ pero aun se 
mejore, si ello fuera posible. 
Los quince dias de mes que ván trascurridos 
no acusan afortunadamente aumento de morta-
lidad. Ha decrecido, por modo notable, si se la 
compara con la primera quincena de Agosto. Y 
si la comparación se lleva, como és lo lógico^ 
h su correspondiente l é ! propio periodo del 88, 
la diferencia en favor de la actual ós notabilí-
sima. Véase, sinó, el cuadro que sigue que és 









que Esp Sol s 










lereucia de mortalidad favorable para la 
quiocoDa del presente mes j año, com-





uiones ocurridas en la frimera quincena del mes de Setiembre de 1888 é igual j !?mO ( fo de 
- del presente mes y año. 
Artículo 1.° Además de las obligaciones de 
su cargo, los Sres. Médicos ¡nuoicipaks a tenderán 
en lo sucesivo al servicio de saneamiento é h i -
giene púbüca de sus respectivos distritos. 
A r t . 2.° Los Sres. Médicos municipales re-
cibirán ordenes y dirigirán sus comunicaciones á los 
Sres. Regidores, Inspectores de sus respectivos dis-
tritos, y éstos á su vez se entenderán con este 
Corregimiento. 
A r t . 3.' Los Sres. Médicos municipsles en -
contrarán siempre en el Tribunal de su distrito 
dos ó más cuadrilleros para que les auxilien en 
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O B S E R V A C I O N E S . 
Término medio diario de las defunciones 46466, 
Idem id . i d . id . 20'08. 
son becbos irrefutables j hechos que 
)a,j á aquietar temores j templar el ánimo, 
el de lus más posii nimes y timoratos. Si 
mortalidad diaria de 46 en Setiembre 
°j padie clamaba_, nadie temia, es claro de 
. cglfiridad, que con la de 20 solo, existen 
6 satisfacción y tranquilidad por lo que 
V i 0 saL t^ar^ 0 respecta. Gada vez parece 
Ne^ A6 máS ^ :mej03'5 l ^6 las cifras del 
/0StO 8011 a^s (lue Poc^a llarnsrse de 
^ ^"dad máxima, revé án a ose una i n d i 
Hp'r^ .ro^ aWfcineijt*5 segura, antes á bajar que 
p ^ , ^ 3 , -L alarma, pues, si car cia de fun -
s en el presei te, tampoco encuentra nada 
War) os por el porvenir. 
¿ Q0 0')staLte_, esta autoridad no olvida que 
^pítales y Ciudades populosas, donde la 
P0^  consiguiente es vari .da y diversa^ 
- . ^ pre d-Dtro del total de defunciones^ 
^sa AÍ ^ producen las enfermedades 
J n con sus 300.000 almas no 
^Ueg. fi08- estar, como las grandes po-
r5 COQ ^ ES^E ^ rreo ^ué>0' 81 ^e:Q com' Con ot D1 ulOA1 
V"ÍV- S(J .{LS 5ue Pasan Por sanasr habría 
"(5bQP o^ltllacion verdaderamente ventajosa. 
^ 611 su esfera moral, la ley con su 
^asid'080 y- taXíitivo 7 dándome á m -
^ictatoriales facultades, me obligan 
á preservar á la salud pública de todo peligro 
y á no confiar temerariamente en que siempre 
el presente sea garantía del porvenir, y que lo que 
hoy sucede, asimismo sucederá mañana. Yo debo 
de ver y prever, aunque esto hoy no sucede, 
que la infección puede traer el contagio, y el 
contagio la epidemia. Antes de Ibgar al hecho 
real y positivo de una pública calamidad, las 
autoricUdes de todas clases, los gubernativos y 
médicos, tenemos que atscar hasta con rudeza 
lo que pudiere ser su origen: no para otra cosa 
y otro fin pone la ley en manos de la auto-
ridad tantas atribuciones, tantas facultades. 
Es pues preciso establecer un servido perma-
nente de sane?:miento é higiene, y claro se está 
que el que se cree ahora no puede responder 
á lo que todrs deseamos. Los recursos de que 
se disponen s- n escasísimos, el material que ha 
de necesitarse no le hay, y sin elementos^ no 
pueden improvisarse. Mas sin llegar á lo per-
fecto, és indudable que coa lo que ahora tene-
mos, y poniendo todos ademas mucha voluntad 
y mayor perseverancia, se conseguirá algo, más 
por lo menos, que no haciéndose nada absolu-
t ü mente. 
Partiendo, pues, del estado de recursos y ele-
mentos hoy disponibles, y en uso de mis facul-
tades, vengo en acordar lo siguiente: 
sus operaciones^ actos de desinfección y demás 
diligencias y requisitos que en cumplimiento del 
servicio, tengan que practicar. 
A r t . 4.° Los Sres. Médicos municipales to -
marán las medidas que sean necesarias, para que 
siempre llegue á su conocimiento cualquier caso 
de enfermedad infecciosa qns se presente en sus 
dísi'i'iiü^-- '^eVirVtr»'. ' ' ' -
A r t . 5.° Inmediatam-nts que tengan conoci-
miento del hecho, se personarán en el acto en 
el domicilio del enfermo y cuidarán de que se cum-
plan las operaciones necesarias de aislamiento y 
desinfección de los lugares^ ropas., efectos y re-
siduos^ por cuenta de la fanulia del enfermo si 
este és pudiente, y sino en la forma que par-
ticularmente se le anunciará. 
A r t . 6.° Como agentes desinfectantes solo acep-
tarán, los Sres. Médicos municipales^ practicarán 
y harán practicar en este ópde?.: 'a ebullición ea 
el aguR^ el sublimado corrosivo al 1 p § y el 
ácido fénico al 5 p § puro ó adicionado con 
ácido clorhídrico ó tártrico. Prescindirán por com-
pleto de las fumigaciones en g-neral, y espe-
cialmente da las sulfurosas, por ineficaces y es-
tériles. 
A r t . 7.° En los casos de defancion por en-
fermedad infecciosa, los Srea. Médicos munici-
pa:es_, no permitir-n que los cadáveres (de p á r -
vulos ó adultos) queden expuestos en las casas 
mortuorias y obligarán á las familias á que los 
trasladen inmediatamente á los depósitos de los 
cementerios, sin perjuicio de poder detener el ca-
dáver el tiempo indispensable para los oficios ante 
las puertas de h.s parroquias correspondientes. 
Art . 8.° Mientras en Manila no exista un 
sistema de alcantariilado que permita la conduc-
ción á largas dist«ncia« de ios residuos de las 
habitaciones, se observarán en los retretes, todas 
aquellas prescripci nes elementales tan necesarias 
par* la conservación de la salud. 
A r t . 9-8 A los rfttretes^ se les dotará de luz 
y ventLacion abundantes. 
Ar t . 10. El asiento, suelo y muros, deberán 
ser ó estar cubiertos de materiales que permitan 
su lavado para arrastrar 1 )g gérmenes micros 
cópicos que pudieran depositarse. 
Ar t . 11. En todos los retret-s existentes en 
edificios de materiales fuertes, se colocarán los apa-
1608 21 Setiembre de 1889. G-aaeta niia. 
ratos llamados inodores, para lo cual^ se dá un 
plazo de seis meses, y se colocarán asimismo en 
todos les edificios qua en adelante Se constrn-
yan, siendo preferibles, de estos aparatos^ los qne 
interponen un tapón de agua á los de válvula 
entre la tacilla del retrete y el tubo de caida 
de las materias fecales. 
A r t . 12. Les retretes estarán en fácil comu-
nicación con las letrinas para qne las materias 
fecales caigan fácilmente sin dar lugar k deten-
ciones. 
A r t . 13. Los depósitos á donde vayan á pa-
rar las sustancias escrementicias, en los edificios 
donde los 'naya, estarán cerrados y bien acon-
dicionados sus orificios de limpieza para que no 
permitan escapes de n ingún género, y aquella 
será por lo menos dos veces al sño. 
A r t . 14. Los dueñ s de solares abandonados^ 
depósitos hoy de basaras é inmundicias y en 
flagrante descubierto con las disposiciones vigen-
tes sobre su cerramiento y limpieza, sino pro-
ceden á lo mandado en el término de 30 dias^ 
serán responsables de los gastos que acasionen 
al Corregimiento el sanearlos convirtiéndolos en 
parques y jardiiies públicos^ asi como de los de 
su conservación y entretenimiento. 
A r t 15. Los Sres. Regidores delegados de m i 
autoridad para la inspección de los distritos mn-
nicipales^ se dignarán enviar á este Corregimiento 
nna relación detallada y precisa de las calles, 
calzadas, plazas y paseos pertenecientes á sus res-
pectivos distritos, qne sean susceptibles de do-
tarse de arbolado y del número de plantas qne 
calculen necesario para conseguirse éste objeto. 
A r t . 16. Se prohibe que ningún vecino arroje 
animales muertos, n i inmundicias en las plazas, 
calles, callejuelas, n i rios ó esteros de esta Ciu-
dad y arrabales, debiendo enterrarse los anima-
les muertos en sitios apartados y distantes de la 
población. 
Ar t . 17. Se prohibe á los vecinos verter, desde 
los balcones de sus casas, aguas, basuras, n i 
ninguna clase de objetos ó efectos que puedan 
molestar á los transeúntes ó ensuciar la vía p ú -
blica, así como el bañarse en los corredores ver-
tiendo el agua en las aceras. 
A r t . 18. Se prohibe el arrojar basuras n i efec-
tos de cualquier género que sean, en les rios y 
esteros que cursan por esta Ciudad y sus arra-
bales, tanto par los vecinos cuyas casas dén á 
dichas vías fluviales, como por los t ranseúntes 
que las convierten en depósito de inmundicias, 
inutilizando «sí aquel importante elemento de la 
riqueza pública. 
A r t . 19. Asimismo se prohibe á los botes, cas-
cos, bancas y cualquiera otra embarcación de las 
que fondean ó transitan por dichos rios y esteros, 
los conviertan en receptáculo de mercancías ave-
riadas, de objetos inútiles, cásoaras de frutas y 
demás ef ctos que dan lugar á que se i n u t i l i -
cen tan interesantes vias de comunicación. 
Ar t . 20. Se prohibe asimismo el colocar en 
las orillas de los rios y esteros, d«p^sitos de ma-
deras ó cualquiera otros materiales que interrum-
pan el paso, inmundicias ó materias fáciles a la 
corrupción. 
A r t . 2 1 . Igualmente se prohibe que en el 
interior de las casas tengan, los que las h a b í -
tan, depósitos de basuras ó inmundicias que tan 
perjudiciales son á la salud pública. 
A r t . 22. Quedan subsistentes y en vigor todas 
las demás disposiciones que se han dictado sobre 
limpieza, aseo y desagüe de los depósitos de 
agu^s sucias. 
Por último, sería conveniente que según se ha 
recomendado ya é Ínterin subsistan los efectos 
de la epizootia que ha ocasionado la muerte de 
tantos animales, arrojados luego con temeraria 
in: prudencia á los rios y esteros, antes de hacer 
u- o de las aguas de Carriedo, se sometan á una 
ebulición y se agiten después convenientemente 
ha^-a enfriarlas, para que, de esta suerte, de-
saparezca cualquier gorman infeccioso qu J pudie-
ran arrastrar. 
Manila, 20 de Setiembre de 1889.—José del 
Perojo. 
A los habitantes de esta Capital, Sres. Regido-
res, Inspectores de Distritos y Médicos mu-
nicipales de los mismos. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el dia 21 de Setiembre de 1889. 
Parada Ar t i l l e r í a y n ú m . 1, vigMlancia los mismos .— 
Jefe de dia , el Sr. Teniente Coronel de A r t i l l e r í a , 
D . Manue l V a r ó n . — I m a g i n a r i a , otro del n ú m . 6 Don 
J o s é G r a m a r é n . — H o s p i t a l y provisiones, n ú m . 6.—5.* 
C a p i t á n Reconocimiento de zacate * vigrilancia alentada, 
A r t i l l e r í a . — P a s e o de enfermos, n ü n . 6 . = M ú s i c a en l a 
Luneta n ú m . 3. 
De ó r d e n de Excmo. Sr. General Gobernador M i l i t a r , 
in te r ino .—Comandanc ia .—El T . G, Sargento mavor , 
J o s é G a r c í a . 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 113. 
DIRECCION DE H I D R O G R A F I A 
En cuanto se reciba á bordo esta aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
ISLA.S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (costa E.) 
664. Situaciones de los faros flotantes «Long 
Sand» y «Kent i sb Knock» y de las boyas Nórth. 
Knock, Middl^ Km ck y South Knock (A . a. 
N . , n ú m . 108|627. París 1889.) De los traba-
jos practicados por el buque hidrógrafo inglés « T r i -
tón» en la embocadora d-d Támesis, resulta: 
1. ° E l faro flotant ' L ^ n g Sand se encuentra 
actualmente en 5 1 ' 47'SQ4' N . y 7o 54£ 26fí 
E . ; esto es, á 1,3 m lias al N . 79° E . de su 
antigua posición marcada en las cartas inglesas, 
y á 3,5 cables al S 31° O. de la situación ú l -
t im mente asignada (véase Avi-ro n ú m . 93i552 
de 1889). 
2. ° E l faro flotante Kentisb Knock sa escuen-
tra ahora situado en 51° 38 ' 5 9 " N . y 7o 55 ' 
3 3 " E. ; esto es, 1,5 millas al S. 68° E. de 
la situación que ocupa en las cartas. 
3. ° La boya North Knoch está situada en la 
actualidad en 51° 42 ' 1 9 " N . y 7o 50¿ 5 4 " 
E.; estos es, 5 cables al E d é l a situación que 
ocupa en las cartas. 
4. ° La boya Middle Knock estk situada en 
la actualidad en 51e 36' 5 7 " N . y 7o 5 0 ^ 3 9 " 
E.; esto es, 7,5 cables al S. 16° E . de la s i -
tuación que ocupa en las cartas 
5. ° La boya South Knock se encuentra s i -
tuada en la actualidad en 51° 3 4 ' 2 5 " N . y 
7o 46 ' 7 " E.; esto es, . 5,3 cables al S. 22° O. 
de la situación que ocupa en las cartas. 
Nota. Los bajos indicados por e-tos faros flo-
tantes y boyas, deben sin duda hab^r variado 
de posición desde la última vez que fueron ex-
plorados; así es que la mucha distancia á que 
ellos están de los objetos que los valizan, según 
aparece en las cartas, debe considerarse errónea. 
Cuaderno de faros núm. 84 B d^ 1887, pág . 40: 
carta núm. 219 de la sección I I . 
M A R D E L NORTE. 
Bélgica. 
665. Situación de una boya para reconocer 
los bancos de Os^ende. ( A . a. N . , núm. 106(626. 
París 1889.) E l Comandante del buque francés 
«Eperlan», en su viaje de Ostende á Dunkerque, 
ha reconocido la existencia de una boya con mira. 
que sirve para reconocer los bancos de (L 
Esta boj a, fondeada en 9 metros \% 
se encuentra situada m 51° 12' 50" \ 
53^ 4 3 " E. , y próximamente en la ^ * 
de la iglesia con la nueva luz de NieafQ. 
3,75 millas de esta últ ima. 








OCEANO A T L A N T I C O D E L KOHT 
Francia (cosía O.) 
666. Valizas en la bahía de Boureng,, 
a. N . , núm.^ 106(625. Par ís 1889.) Do, 
de madera, pintadas de rojo, han sido e 
das; una en la punta N . de las pie^ J 
Preoire en 47° 0; 3 1 " N y 4o 4 ' 22c' 
la otra en las piedras del Goeland en 4 
4 7 " N . y 4o 6' 3 7 " E. 
Carta n ú m . 150 A de la sección I[. 
la l s Azores. 
667. Baque perdido flotante al Norte 
Azores. ( A . a. N . , núm. 106(628. París 
E l Comandante del vapor francés «Sainl 
main», de la Compañía general TrasatiáJ 
dice que el 26 de Junio á las 3h y 30, Dro 
la mañana , estando en 44° 3 3 í N . y \ 
O. en su travesía de Vera-Cruz á Sai 
zaire, avista un barco abandonado Coa 1 
das destrozadas. 
Este buque parece ser una barca de b 
tonelaje. 





GOLFO DE MEJICO. 
Florida. 
668. Fondeo de una boya en el Canal prio un 
al S. de Cayo Hueso. (A. a. N . , n ú n . I0]pci(| 
París 1889.) Una hoja a fajas horizontal!blio 
ha fondeado para valizar una piedra cubiertumol 
6,4 metros de «gua, que se encuentra ei 
t r iángulo del E. y el tnkimu'o del O. á 
distancia de uno y otro peligro. 
Los buques de mucho calado pueden pai 
uno ú otro lado de esta boj a; p roesmáí 
veniente pasar entre ella y la negra quí 
liza el t r iángulo del O. 
Carta n ú m . 472 y pía o núm. 496 de 
cion I X . 
EÑAL stal CODIGO I N T E R N A C I O N A L DE 
669. En el Código internacioi: 










alií En la pág. 391, parte lí^ lineas 5.a y 
la primera columna, don le dice: CRJB.—^'fai 
tamento, S. Dependencia, s.: deb^ decir: $ 
—Departamento, S. Dependencia, S. 
Madrid, 16 de Julio de 1 H 8 9 . - E l ^ 
accidental, Pelayo Alca l i Galiano. 
N ú m . 114. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este avisf) 
berán corregirse los planos, cartas y ^ ü' 
correspondientes. 
M A R MEDITERRANEO 
España. 
700. Almadraba de Cabo Roig. El C o ^ 
de Marina de Tarragona comunica que ^ " j j ^ 
Julio quedó levantada la almadraba de CaW 
perteneciente al distrito de Cambrils. 
M A R NEGRO. 
Rusia. ( 
701. Interrupción en el funcionan»^ ^ 
sirena de niebla del faro de Tarkankut. (fj 1 
núm. 1 0 7 ^ 3 1 . París 1889.) Desde el 1- ^ ^ 
de 1889 hasta nueva órden y á causa & 
ocurridas en las máquinas, estará sin 
sirena de niebla del faro de Tarkankut. 
Cuaderno de faros n ú m . 83 de 188^) 
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Rusia. 
v blicac^on Q^ ^0^e^íies S0^r9 estado 
en los mares N^gro y Azof. (A., a, N . , 
e^P9,^. Pérís 1899.) Los boletines sobre el 
^-fi'tiét11?0 en o^s m'áT6St Negro y Azof se 
. todos los dias y se fijarán eu los sitios 
3" 
Odesa_, en les puertos de la cua ren tena 
ÍP1^.08' • 1 A V. A A 
V ^ j i c o a i e v , en el aesembarcadero de 
i SpasS^ ^ y eQ 01 ^  Puer* ' del comerc io 
V P0P0V (con ^atos referentes á la pro-eul^i can'^l en e l l i m á n de D n i é p e r y s-bre 







IJJ Sebastopol, en el desembarcadero 
Kertcb, á la entrada de la aduana y en 
. 101 da la sección I I I . 
MAR DE C H I N A . 
China. 
Coostruccioa d-^  un faro é ina^ur icion de 
njovisionnl en 'a isla Lok (Arohipié^aaro de 
l i a . N . , n ú m . 107i637. París 1889.) 
isli Loca, situada á unas 3 millas al E da 
S. de la isla Pootoo^ dará pronto prmeipio 
iuciñon de un faro, 
tijjl." de Junio de 1888, se enciende una luz 
al, fija blanca, en la punta N . de la isla 
sta luz, de 6.° órden, esta elevada 33,5 me-
lé el nivel del m^r, siendo visible á 10 m i -
nea oi'ulta rion por las tierras altas de la 
prift «a sector comprendido próximamente entre 
10UcioQ-s N . I T O. a l N . 80° E. 
otaliblicarán los caracteres de la luz definitiva, 
mrtiimo de faros núm. 86 de 1884, pág. 90: 
eDláms. 42, 517 y 660 de la sección V . 
¡EANO ATLANTICO D E L NORTE. 
Estados Unidos. 
Luces en el arrecife Essex y en la roca 
(Ri) Connecticut). ( A . a. N v número 
!• París 1889 ) Eí 1.° de Julio de 1889 da-
Irsa encendido dos luces fips rojas, elevadas 
sobre el nivel de la bajamar media y v i s i -
)do el horizonte; uua en la v-.hza reciente-
AL stablecida en el arrecife Essex y la otra en 
! s3 Chester, en el río Ccuaecticut. 
gifi uno de los faros consiste en un basamento 
t^ros de lado y sobra él se levanu una pe 
yfi aliza exagoaal pintada de color de madera. 
-Di 'paratos d« iluminación son dióptricos. 
: 01 cion aproximada de h luz arrecife Essex: 
. N y 66° 10f O. 
¡^ n aproximada de la luz de la r .ca Ches-
N.y 660 1 8 ^ 0 . 
^ de faros núm. 85 d-3 1888, pkg. 
^ núm. 587 da la sec.ion I X . 
Estados Unidos. 
J ^ 6 0 ^ u n a ^07a ^e s^bato y otra 
m ¡ ¿ n el Paso de Vineyard. (A. a. N . , 
«ej u \ P a r í s 1889-) El 22 d« Junio de 
Ñad ^ fon:ie?áo una boya dQ c a m -
Let a ^ a^jas verticales negras y blancas, 
{1L-0S Tae agna, en la media ía del canal 
• Cas y el Paso Qaick> en las 
i . v f N . , la entrada del pnso Quick 
el j 0 y a de l ba Í0 L u c a s a l E -
A 86- deb6 tambien haber fon-
iiegras^ a de silbato pintada á fajas ver-
4Ms ai £ blaDcas, en 35 metros de agua, 
i ' ^ ' W 5 ' del faro flotante del canal de 
IÍ< ai al boya se marca el faro de 
J í3 - o o á 8 millas de distancia. 
' ^ 17 d"?8, de ^ sección I X . 
t hhZ ^ü'io de 1889.—El Director ao-
jan 
^ 0 Alcalá Galiano. 
Núm. 115. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
Eu cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
OCEANO A T L A N T I C O DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
706 Luz eu la bahía B u l l ( A . a. N . , 
núm. 107^35. París 1889.) El 20 de Julio 
de 1889 se encenderá uua luz fija blanca en 
el muelle de la Bull 's B i y Oystar Compaoy 
en la bahía Bul l . 
Esta luz, elevada 4,6 matros sobra el nivel 
de 1* bajamar medn, pueda sor marjaia del 
S. 9o O. al N . 84° E. p)r el Sr.: y desde 
ella ne marcan, el faro da la bahía Bul l al 
S. 9o O á 4,9 millas y el f iro del cabo Romain 
al N . 84° E. 
El aparato da iluminación será dióptrico. 
Cuaderno de faros n ú n . 85 de L i88 , pág . 184: 
carta nútn. 549 de la se icioa I X . 
Islas de San Pedro y Miquelon. 
707. Funcionamiento de la sir na de niebla da 
punta Lanadade (pequeño Míqaelon). (A . a. N , 
núm. 108(642. París 1889.) E; Gobernador de las 
islas de San Pedro y Miquelon, p ¡rticipa que repa-
radas las averías ocarrridas en la sirana de niebla 
de punta Langlade (véase aviso núm. 104(608 de 
1889) ha vuelto á funcionar. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, p^g. 14: 
carta núm. 138 da la sección I X . 
OCEANO A T L A N T I C O DEL SUR. 
Rio de la Psata. 
708. Destrucción de bujues perdidos en el Rio 
de la Plata. (A, a . N . , núm. 108(644. París 1889.) 
Según comunica el Coma fdante del buque de gue-
rra da los Estados Unidos «Tallapoosa», la cañonera 
argentina «Ge eral R i v e r a » ha destruido los restos de 
buques perdidos que había cerca de la isla de Mar -
tin García, cerca de la boya n ú m . 3 (El Globo) y 
los que estaban en la rada de la Colonia y cerca de 
los bancos Chico y Nuevo (Cuirassier). 
Los damas buques perdidos que no han sido des-
truidos, están valizados por boyas roj^s . 
Carta n ú m . 70 y plano núm. 785 de la sác-
elo n V I I I . 
M A R MEDITERRANEO. 
España. 
709. Buque perdido al E de cabo Gata. ( A . a. 
N . , núm. 108(641. París 18 9.) El Capitán del va-
por inglés «Robert Herr wing» ha pasado muy 
cerca del buque perdido «Yoben Bicenti», que es-
taba flotando y con la quilla al sol á unas 18 millas 
al E . da cabo Gata. 
Situación: 36° 45í N . y 4o 24c O. 
Carta núm. 691 de la sección I l í . 
España. 
710. Almadraba Torra de la Atalaya. El Co-
mandanta de Marina d^ Vdencia comunica con fa-
cha 16 de Julio haber quedado calada la almadraba 
en el punto «Torre da la Atalaya» perteneciente al 
distrito de Dania y distante de tierra y del punto i n -
dicado, 1.852 metros. 
Argelia. 
711. Buque perdido al N . del cabo Ferrat. ( A . 
a. N . , n ú m . 108(640. P^rís 1889.) E l Capitán del 
vapor «Corsé» ha encontrado el dia 29 da Junio de 
1.^ 89 un buque perdida á 26 millas al N . 5o O. del 
cabo Ferrat. 
El buque perdido parecía medir unas 80 tone-
ladas. 
Carta núm. 158 de la sección I I I . 
M A R DEL~NORTE. 
Alemania. 
712. Fondeo de boyas en el Ems. (A . a. N . , 
n ú m . 108(639. París 1889.) Las siguientes boyas 
han sido fondeadas en el Ems: 
1.° Una boya de recalada frente al I lubert 
Gat, en 53° 35í 30'* N . y 12° 32^ 3 5 " E . 
2. ° Una boya de recalada frente á Ostarems 
(Ems oriental) en 53° 4 1 ' 36u N . y 12° 47* 
54'4 E . 
3. ° Una boya valiza en el ángulo N . del 
EmshO'D, en 53° 29^ 18 ' ' N . y 13° 3 ' 2 5 - ' ^ . 
4 ° Una bova da cabeza plana, pintada de 
rojo en el Ostfriesischa Gat en 53° 2 3 ' 4 8 ' ^ . 
y 13° 8' 4 8 " E . 
Cartas núms . 44 y 45 de la sección I I . 
Adición al aviso núm. 51(290 de 1839. 
En el aviso núm. 51(290 de 1889, deba añadirse 
que, poco tiempo después de inaujurarse las luces 
de Besar, Daun (Dahun) y Dapur, se retirará el 
faro flotante da Lucipera. 
Madrid, 20 de Julio de 1 8 8 9 . - E I Director acc i -
dental, Pelaje Alcalá Galiano. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
Los interesados que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, po-
d r á n presentarse el dia 28 del actual , de 8 á 12 de l a 
m a ñ a n a , en la T e s o r e r í a general , á recibir el importe l í -
quido de las propo3Í''.ioae> que les fueron admitidas en l a 
subasta para la a m o r t i z a c i ó n de billetes del Tesoro, ce-
lebrada eu 2o de Agosto ú l t i m o . 
N O M B R E S . R e s i -
dencia 
D . Jaime V a ñ ó . 
» Faust0. la Bas t ida . 
Calapp 














L o que se publica para conocimiento de los interesa 
dos, á t in de que estos recojan oportunamente de la Or-
d e n a c i ó n de Pagos, los correspondientes l ib ramientos . 
Mani la , 19 de Setiembre de 1889.—Fernandez. 
D I R E C C I O N G E N E R A L DE A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
D E F I L I P I N A S . 
Don Juan A c u ñ a y e l chino Anton io Fernando R í o s ' 
Lu-Quian'.o, vecinos del arrabal de Binondo, se s e r v i r á n 
presentarse en la mesa de partes de esta Di recc ión para 
enterarles de asuntos que les interesan. 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.—Manuel L ó p e z 
G a m u n d i . 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E F I L I P I N A S . 
Por el presente, se l l ama y hace saber á D . Francisco 
C a s t a ñ o n y Lobo y D . T o m á s de Castro, Admin is t rador 
é In terventor que fueron de llocos Sur, que deben pre-
sentarse por sí ó por medio de apoderados en esta Te -
s o r e r í a de m i carg-o y Neg-ociado de alcances y desfalcos, 
á fin de enterarles de u n asunto que les concierne. 
Man i l a , 6 de Setiembre de 1 8 8 9 . — J o s é Pereyra. ;2 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
D E C O M U N I C A C I O N E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Las islas de Gran Comore, Aujonan y Mohe l i , co-
locadas bajo el protectorado f r ancés , han entrado h 
formar parte de la Un ion Universal de correos. Por con-
siguiente, desde esta fecha, se ap l i c a r á á la correspon-
dencia destinada á dichos mintos, la tarifa correspon-
diente á los p a í s e s de la Un ion . 
Mani la , 20 de Setiembre de 1889.—El Adminis t rador 
general , E . Asensi . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DH L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Samu-1 Rebarber, vecino de esta Capital , 
para r ifar varias alhajas de oro y br i l lantes , en com-
b inac ión con el sorteo de Lo te r í a que ha de celebrarse 
e l mes de Febrero del a ñ o p r ó x i m o de 1890. 
La r i fa se c o m p o n d r á de 5000 papeletas con 9 n ú -
meros correlativos cada una y a l precio de up peso 
por papeleta, h a l l á n d o s e depositadas dichas alhjas en 
poder de los Sres. Torrec i l la y O." que v iven en ia 
calle de la Escolta n ú m . 17. 
Lo que en observancia de lo dispuesto en el Regla -
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Man i l a , 16 de Setiembre de 1889.—Florent ino Montejo. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E M O N T E S . 
Denuncias de terrenos laldios realengos. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de S. Juan de Gba, 
Don Doroteo Duran solicita la adqu i s i c ión de u n te 
r reno, que radica en el sitio « M a t o n d o n l a o c » ; c u y ú 
l í m i t e s son: a l Nor te , terreno de Paulo Med ina , \ 
1610 21 Setiembre de 1889. 
Este , e l de Ale jo Fel ic iano, al Sur,- el de F e r m í n 
Tabaquin y al Oeste, e l de Clemente L á z a r o , igno-
r á n d o s e su e x t e n s i ó n aproximada por no consignarse 
en la instancia. 
L o que en cumpl imien to del ar t . 4.* del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero ú l t i m o , se anuncia a l 
p ú b l i c o para los efectos que en el mismo se expresan. 
Man i l a , 19 de Setiembre de 1889 .—El Inspector ge -
neral in te r ine . Romero. 
D o n J o s é Tabaquin solicita l a a d q u i s i c i ó n de u n 
terreno que radica en e l si t io « M a t o n d o n l a o c » ; cuyos 
t í m i l e s son: a l Nor t e , terreno de Juan V i g i l i a , a l Este, 
lerrenos b a l d í o s del Estado, al Sur , terreno de J o s é 
Mambaco y al Oeste, el de Elias Tabaquin, i g n o r á n -
dose su e x t e n s i ó n aproximada por no consignarse en 
la instancia . 
Lo que en cumpl imien to del art . 4 . ° del Reglamento 
p i r a ventas de 26 de Enero ú l t i m o , se anuncia a l 
p ú b l i c o para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani l a , 19 de Setiembre de 1889.—El Inspector ge-
ne ra l i n t e r i no . Romero . 
D o ñ a Laisa A r r i ó l a sol cita la a d q u i s i c i ó n de u n 
ter reno que radica en el sitio « T a m p a c » , cuyos l ím i t e s 
son: a l Nor te , terreno de Ricardo Tabaquin , a l Este 
e l de Fermia Tabaquin , al Sur el estero denominado 
Tampac y a l Oeste, bosque del Estado, i g n o r á n d o s e su 
e x t e n s i ó n aproximada por no consignarse en la instancia. 
L o que en cumpl imien to del art . 4.° da l Reglamento 
para ventas de 26 de Enero ú l t i m o , se anuncia a l 
p ú b l i c o para los efectos que en el mismo se expresan. 
Man i l a , 19 de Setiembre de 1889.—El Inspector ge-
r a l i n t e r ino , Romero. 
D o n Ricardo Tabaquin solicita la a d q u i s i c i ó n de 
terrenos ba ld íos , que radican en el si t io « M a t o n d o n l a o c , » 
cuyos l ím i t e s son: a l Nor t e , terreno de Paulo Medina , 
a l Este, el de Doroteo D u r a n , a l Sur, el de Lu i s A r r i ó l a 
y a l Oeste el de Pedro Vi l l a r ea l , i g n o r á n d o s e su exten-
s i ó n aproximada por no consignarse en la instancia. 
L o que en cumpl imien to del ar t . 4 .° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero ú l t i m o , se anuncia a l 
p ú b l i c o para los efectos que en e l mismo se expresan. 
M a n i l a , 19 de Setiembre de 1889 .—El Inspector ge-
neral in te r ino , Romero. 
REGIMIENTO DE I N F A N T E R I A JOLO NÜM 6. 
Don J o s é Grnmaren y Verey, Corone! Teniente Coronel 
p r i m e r Jefe de dicho Regimiento . 
Exist iendo en el Almgcen de este cuerpo para su 
enagenacion como desecho, 1064 mochilas, 769 capa-
cetes, 768 pantalones de gala, 30 vestidos de ranchero, 
15 trofeos de gastador. 8b7 tapones de fus i l , 748 pe-
tates, 747 platos marmi tas , 1456 vainas de bayoneta, 
6 mesas, 6 tapetes, 6 e s c r i b a n í a s , 17 cahuas, 12 c a l -
deros, 24 hachas, 6 temos de medidas de arroz, 6 
papeleras, 7 parihuelas con p inga , 7 i d . sin ella y 
104 sacos de lona, se hace saber á las personas á q u i e -
nes pudiera convenir su a d q u i s i c i ó n , para que con-
curran á la p ú b l i c a subasta de dichos efectos, que 
t e n d r á luga r en el cuart ' 1 de la Luneta el m i é r c o l e s 
J25 de los cor r ien t t s á las 9 de s u m a ñ a n a . 
Man i l a , 18 de Setiemb e de 1889.—El G o r o n d T e -
niente Coronel p r imer Jefe, J o s é Gramaren . 3 
S E C C I O N D E G U A R D I A C I V I L V E T E R A N A 
DE MANILA. 
H a b i é n d o s e declarado desierta la segunda subasta 
para la a d q u i s i c i ó n de dos caballos con destino á la 
f racc ión mcv tada de esta Secc ión , se anuncia UUPVO 
concierto p ú b l i c o para el dia SO del actual , bajo las 
condiciones ex ig idas por r e g l a m e n í o . (Seis a ñ o s , seis 
cuartas y dos dedos y tipo m á x i m u m de cien pesos 
cada uno.) 
M a n i l a , 19 de Setiembre ee 1889 .—El Coronel Te-
niente Coronel Jefe, Moros . .3 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIHBCCION GENERAL DB ADMINISTRACION 01 V d 
Por d i spos ic ión de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á nueva subaf-ta p ú b l i c a el 
arriendo de la matan2a y l i m p i t z a de re.ces del F e -
g u n d o g rupo de la provincia de la L a g u n a , l a j o e l 
t i f o en p r o g r e s i ó n ascendente de 714 petos ama le s , 
con entera y estricta sujeción a l pliego de coi diciones 
publ icado en la «Gace t a» de esia Capital , n ú m . 198, 
correspondiente al dia 21 de Jul io j r ó x i m o pasado. E l 
acto t e n d r á luga r ante la Junta de Aimoned^s de la 
expresada Diraccion que se r e u n i i á en la casa i ú m . 1 
de la calle del ArzobisfO, esquina á la p^za de M o -
r i o i es, ( In t ramuros de esta Ciudad) y en l a s u b a m r n a 
de dicha prov inc ia , el dia 7 de Octubre p i ó x i m o h 
las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que d»séen 
optar á la subasta podran piesent^r sus } u q osiciones 
extendidas en papel del sedo iÜ.0, HcemjañM.d ) pre-
cisamente por separado el documento de g a i a n l í a co-
rrespondiente. 
M a n i l a , 7 de Setiembre de 1889.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 2 
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P o r providpncia del S r . Juez de p r i m e r a ins fanc 'a del d i s -
trito d'- Quiapo, recaida en Jas pctuaciones de j u r i s d i c c i ó n 
vo luntar ia . pr< m o v i d i í s por D Maximino M . A . Paterno , so-
bre p n piedad de u n a finca r o m ^ u e s t » de mater ia les fuertes 
con lecho de hierro galvanizado y « d i f i c a d a en solar de su 
P opiedad, s i m a d a eii la cal le de P l a t e r í a s del arrabal de 
felá. • ruz , l indando per el fre» le cal le ee P l a t e r í a s en m e -
dio con el Cf.mrin y solar del mismo S r . Pat i rno, por l a 
derecba de su entrada , con la ca^a y solar ó f inra de D o n 
E u g e n i o G o n z á l e z , por la izquierda, cal le de Npr ia en med o, 
con 1H casa y ¡ o l ^ r de 'os bi recleros del d i í u n t o D E s -
c o l á s t i c o de L e ó n y per l a espalda con l a s c inco acceso-
r i f s del referic o í-r. Pa terno: se c i i a , l l a m a y emplaza á 
los q1 e i-e cons ideren con derecho á la finen desUndada, para 
que en el t ó r m i n o de 9 d í a s á contar desdt' l a fecha de 
esU" anunc io , se pretenien á deduc r io ante este Juzgado por 
si ó por medio de apoderado con poder bastante, bajo aper-
c ih m e i . i o t n otro caso de lo que en derecho hubiere lugur , 
Qu apo y oficio de m i cargo á 5 de S e t í e a . b r e de Ic&ü,— 
Eufctaq 10 de Mendoza. 
P o r providei c i a del S r . Juez de p r i m e r a ins ianc ia del 
distrito de Quiapo . r e c a í d a e n las ac luach nes de j u r i s d i c c i ó n 
v o l u n f í r i a . piomovidas i or D . M ximu.o M . A . P a t e r n o , so-
bre pr. piecad de u n a finca c o o i i u - s t a de c inco accesorias 
de m u n a l s tm rtes con tecl o de hierro g a l v a n i z - d o y edi-
lica a en solar de .--u p n p h d a d . situarla tntre las "calles 
de N o n a y P a l m a d»! a i r a b a l de S t a . C r u z , l indando por 
el I'rpnt' cal le de Noria en medio r o n las casas y sola-
res c e D a Mart ina Paterno y D . . Icaé ^ o n - i o L a c a í l e . por 
la d e i e c h a ee f u e n t r a d » , con la casa y solar del mismo 
b r P t u m , j or l a izquierria cali- de P a l m a en me^ io con 
l a casa y solar de D. Roque M* nroy y por la es | alela con 
l a Cí.sa \ EOiar de D . C l a r o H \ ergara: ¡-e c i ta , l l a m a y 
emplaza á les que se consideren con derecho á l a finca 
d i s l miada , para que <n el term.no de 9 dias á contar 
desne la fe( lia d* eso a n u í c o. se p r e s e n t í a á deducirlo 
ante este J u g a d o por si 0 por medio de apoderauo con 
pi der bastante, taje apercibimiento en otro caso de lo que 
en dt ' i icho hubiere lu^ar 
Q u ai o y oficio de m i cargo á 5 de Set iembre de 1889.— 
P u s l . qu.o de Mi naoza . 
Por prov idenc ia del S r . Juez de primera i n s t a n c i a del dis -
trito L"é l i i n o n d o , dictac a »n la causa i ú m Gf03 que se 
in t r u i e coi tra B u e n a v e n t u r a F i iprnas, por lesiones, se c í l a , 
l l a m a y en p, >a a Aped nario F l a v i a i o, tin ouel qun fue 
del vapor « C o r i a ' , ante-s « E x e l . / o r > , para que ei el t é r m i n o 
di- 9 diaV, eoniados di sde esta l echa , se piesente en este 
J u b g a r o p i r a prestar decl; r a c i ó n en l a m e n c i o n a d a causa , 
ai i n b i d o que eie I O verificarlo deuiro del expresado tér-
mino h p a r a r á n los perjuic ios que en derecho hubiere lu^ar, 
BinoLcio M a n i l a , 19 d. h e ü t í u i l i i de 1889= J o s é de É e y e s 
Don ^ ariai io I z q u ^rdo i G o n z á l e z , Juez de pr imera i n s t a n c i a 
del d . H n t . cl< Toi.do. 
1 or e l presente cito, l lamo y emp'azo a l procesado ausente 
R a f a e l A h j o . indio, solteio. de 15 a ñ o s de edí d, poco m á s ó 
menos , natu a l y v e c u o d e l pueblo de N a v e t a » , pescador, co-
nocido con el n o m b i e de A p e , empadronado en l a c a b e c e r í a de 
I 
D . Cris t ino E s p í r i t u , de estatura regular , color trJ 
negro, nariz chata , ojos pardos, boca regular, conT 
l a c a r a , é hijo de A n d r é s , para que en el térmhJ'i 
á cont r desde el sitmiente al de la p u b l i c a c i ó n ^ ' 
en l a « G a c e t a o f ic ia l» de esta Capita l , se presente 
gado y en la E s c r i b a n í a del actuario que r e f r e n é 
prestar su d e c l a r a c i ó n indagatoria en la causa 
contra el mismo y otros me hal lo instruyendo 
¡ l e g a l ; en la inte l igencia de que de hacerlo as¡ y 
a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en otro caso se p r o c e d e r á álo 
gar , s u s t a n c i á n d o s e l a causa en su ausenc ia y K-VÍI 
d o l é el perjuicio á que hubiere l u g a r . 
A s i mismo, rue^o y encargo á todas las autoridoj 
agentes de jus t ic ia que tan luego sea capturado d J : 
se le ponga á disposic on, en este Juzg-tdo. 
Dado en M a n i l a á '9 de Set iembre de 1889.==j,n. 
m a n d a d o de su S r í a . , P , A n t o n i o M a r t í n e z . 
E n v ir tud de lo dispuesto pnr el S r . Juez de rw 
tanc ia del distrito de iu tramuros . en providencia H¿ 
tual , dictado en el ju i c io de menor c u a n t í a promoví 
E u g e n i o P u r o n á nombre de D. J e s ú s del Rio, C8J 
R o u r a , se emplaza á é s t e , p a r a que dentro del ténS 
rrograble de 9 dias h á b i l e s , á contar desile la pUkp 
presente edicto en l a « G a c e t a of ic ia l» , comparezJl 
J u z g a d o por s í 6 por medio de apoderado, á coutgf 
d e m a n d a con prevenc on de que si no compareciew 
el perjuicio á que hubiere l u g a r en dereclio 
Dado en Maui la y E s c r i b a n í a de m i cargo á io 
bre de 18S9.—P. Anton io M a r t í n e z . 
D o n Antonio M a n i n e z y R u i z , Juez de primera j 
propiedad de esta prov inc ia , que de estaa «a p|( 
de sus funciones el ' scrib^no actuar io d á fe 
P o r el presente se c i ta , | lP ima y emplaza al chino 
T iongco , natural de E m u y . Imperio de C h i n i , y Tocino 
pueblo ele C a g s a u a , empadronado en esta provincii L 
tente p » r s o n a l n ú m . 892 é 'nscrito en l a c»hpcen'i¿ 
su gremio, soltero, de 2< añoa de edad, de oficio pera 
y escribe y carece de apodo, de estatura regalar, CIL 
gado, color b anco, pflo, cejas, y ojos negros, cariijí 
p e q u e ñ a , , nar iz amest izada , frente a n c h a , con un* c 
la mej i l l a y var ios lunares en l a parte superior de 
quierda, para que en el t é r m i n o ele 30 dias, contados 
p u b l i c a c i ó n de esie edicto en la « G a c e t a oficial de Mai 
parezca en este Juzgado á los efectos de la causa nüi 
contra el mismo se sigue por estafa, bajo apercibia 
de no hacerlo se s u s t a n c i a r á en t u ausencia j rebel 
perjuicios consiguientes 
Dado en A lbay á 6 de Setiembre de 1889.—Antoiá 
n e z . = P o r mandado de su S r í a . , J o s é Macaraig. 
a. 
C( 
D o n T- scolastieo S a l a n d a n a n y M a r a v i l l a , Juez de prii 
t anc ia de esta ; r o v m c i a de Mindo o. 
E n v ir tud de lo dispuesto en la providencia del 
dictada en los auto< de abintestato, promovidas de 
muerte de Josefa V e n u s Hi lar io , expido el presenil e 
por el cual se l l a m a á los que se cre^n con derecü 
dar la , para que comparezcan ante este Juzgado á id 
el t é r m i n o d^ 30 dias . 
D a d o en C a l a p a n á 9 de Setiembre de 1889.—Escolii 
l a n d a n a n . P o r mandado de t u a n a . , R a m . m Bautisa,¡f/'o 
G o n z á l e z . 
m 
D e n E d u a r d o Capelast^gui y Guaxardo-Fajardo , Tei 
Navio Ayudante de esta C o m a n d a n c i a de Marina.y 
l a s u m a r i a que S" i m t i u v e en aver guacion de lase 
motivas- n 1, s aver ias en l a c a r g a del ca>co núm. 
Usando de l a a u t o r i z a c i ó n qu»' me conceden las OÍ 
de l a A r m a d a , ] or el presente, l lamo, cito y empluzop 
pr imer edicto á los bogadores que eran del d olio cai 
gono (lartnh m é , n a t u r a l de Hagemoy, de ^ jiflosdíl 
sado, habi ta en S feebastiau y empadronado en la Calí 
mero 31 en Ha^onoy; L á z a r o F l o r a s , i amrai de Ha¡ 
21 a ñ o s de edad, soltero, habi ta en Conc pcion del! i 
S . B a r t o l o m é y empadronado en la C a b e c e r í a núm. í1 
labon. y Mart 'niano M' rales , na tura l de Hagon'y, deS 
edad, soltero, habita en i^. Sebas t ian , y • mp d'ronado 
b e c i r í a n ú m . £5 en Hagonoy, s e f i a l á n d o l e s la Capí 
puerto de M a n i l a , donde d e b e r á n presentarse á decían 
del t é i m m o de 30 elias. 
Mani la , 19 de Set iembre de 1889.—V.0 B 0=Eduarii 
t e g u i . — E l E s c r i b a n o , L a u r o Santos . 
D o n J o s é María Verdejo y Salguero , A l f é r e z de Infantf 
r iña , fiscal de cangi .» pi r delitos comunes, de la Cim 
de M a r i n a de esta Cap i ta l . 
b a l e! 
B ú m 
I g m l á u d o s e el parae ero de Segundo Capili , e^c 
en 
fácil 
e B i i on<'o, que como tisii{.o ha de declarar 
. U 3 que por n to se s'gue; en uso de las fs 
me c o m e d i n l a s Rea les orclenan/'as. por el W ^ f l i 
y emplazo a l es-presíído individuo para que en elisia 
10 dias , se me presente con el fin indicaiio . 
M a n i l a , 19 de Se tiembre de l 8 8 9 . = J e . s é M. víraeju 
mandato, J o s é Reyes . stflí 
D m J o é M a r í a Verdejo y Saiguer<)7 A l férez rf^ lDiJ [tt 
M a r i n a , fiscal de c a n s a » por delitus comunes, déla01' ^ 
c ia de Marli a de esta ( apita'Ü . .„„ 
rofesioD I g u o i á n d e s e quien sea el individuo de P 'O^f^í en la noche de l 5:0 de Marzo ú l t . m o . h n130,1'6^ 
ifueite , p i l ó l o de Ci s c o n ú m . '¿i5'., que el ^Tá(l^ que 13111 <i." 
le fué re hado se encontraba en casa del chino fuf^ 
deb e nelo ser o c!o el espresado i n d i v í e . u o ; en uso 
tades que me conceden las Reale;- order a n z t i s , ^ 
plazo al espresarlo individuo para que en el 1 
d í a s , so me r - sente con el fin indicado. 
M a n d a , 19 de .-etie mbre de 1889 - J o s é M. 
mandato, J t s e Reyes . 
un 
Verdei» 
UTO. A'férez de1"',! Don Je s é M ; r i a Ve ide jo y ^ a l g u n 
M a r i n a , l i sca l de c - u s a s j o - eiel ti s ionjun(S, J 
dancia d Mar ina de esta C a p i t a l . .1.5^  
I g n o r á m ose el |)i.redere de • i lverio Macaliue'¿J 
p r a d a L u s a v e c n o s de la cal i . Af-nncc n ó.ei ^ t i 
nondo, v deb enelo dec arar cerno testigos en 111 K 
que por i c t o se le s ^ n e á fcaturn n. b • c'^™6 ant H 1 
laeuitade-s que me conc 'den h-s B e a h s 01 (leIllhcs.S 
m í segundo t d í c l o , cuo, d a ñ o y en pla70 » * ¡ L m 
en el t é i m m o de '0 dias se me : r e ^ e n i ' n c()ii e' 
lani la , 19 de Set iembre de 1^89,—Jo.-é M. ve 
mandato , Gabr ie l fcuegang 
D o n Je s é M a r í a V e r d e j o y Sa lguero , Alférf'2 
M a r i n a , fiscal eie causes' por uelitos comuceS' 
danc ia de M a r i n a . rni'&l ?"! 
I g n o r á m ore el paradero de Eustaquio ^^ jpD^ j ^ 
S'antes, asi cerno su res'dencia y vecindad, y ¿««iñ r5 
mmaele* como iest:go en í-um. r í a que instruyo ^1 
de hechos h bidos en lre . n d n i d u o s de 1» K^M6', 




ter; n¡ j ni n i os de g u e u a , en uso de l3* 
h s oruenanzas , por » sie coi c. deí . 1. s R e a   , e sie m' P1"* 
l lamo y emplazo a los expresados indiv ii«or. f 
léin.11,0 di 30 dins, se me p r e s e n t í n en esui 
IVur n a , e on e. fin inelifacio. Ve^ñ 
MÍM da, It) de . - e t í e m b r e de 1889.=JCEÓ M-
mandato , G a b r i e l Sucgang . - ^ - " i 
— "¡ÍH í^ ' • 
ladp, DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANB3- • ^ 







[ pe r . 5 
N 
u 
S e dec lara texto oficial y a u t é n t i c o e l de 1» 
disposiciones oficlalps, cualquiera que sea s u 
orfg-en, publicadas en l a Gaceta, de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en BU cumpl imiento . 
' S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861. 
S e r á n suacrltores forzosos á l a Gaceta todo 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos c iv l lme 
pagando s u importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
proTinclas. 
' R e a l ó r a e n de 26 de Setiembre ne 1881'. 
M L A CIUDAD D E MANILA. 
I 
I ^ io complemento á mi circular última en-
i8(1B á tranquilizar la opinión inmotivada-
alarmada, cumple á V . . . j k esta auto-
m concentrar la atención j celo á fin de 
1 estado de la salud pública, en realidad 
2 dorio, no solo no se perturbe y se con-
I 
Tei 











liciones ocurridas en la 'primera quincena del 
$mpo del presente mes y año. 
serve en sus actuales proporciones,, pero aun se 
mejore, si ello fuera posible. 
Los quince dias de mes que ván trascurridos 
no acusan afortunadamente aumento de mona-
lidad. Ha decrecido, por modo notable, si se la 
compara con la primera quincena de Agosto. Y 
si la comparación se lleva, como és lo Mgico, 
á, su correspondiente del propio periodo del 88, 
la diferencia en favor de la actual és notabilí-
sima. Véase, sinó, el cuadro que sigue que és 
la mejor de las explicaciones: 
mes de Setiembre de 1888 é igual periodo de 
Raza 


























Esp ñol s. 
















^ Cencía de mortalidad favorable para la ) 
te» [toquinceDa del presente mes y año, com- ) 387 
" í c e n l a del bño anterior. . . . . . ] 
¡rde?-' 
if ^ son bechos irrefutables y hechos que 
|aCaí ^  4 aquietar temores y templar el animo, 
w\ el ^ los más posií nimes v timoratos. Si 
mortalidad diaria de 46 en Setiembre 
p ' í l i f1^^6 clamaba, nadie temia, es claro de 
'jiv ad' (lue CGI1 la de 20 so10? txistei1 
x&i" J3.^ 6 sati.-feiccion y tranquilidad por lo que 
|de' JeDci saL t^ar^ 0 respecta. Cada vez parece 
arse más y mejor, que las cifr.'S del 
O B S E R V A C I O N E S . 
Término medio diario de las defunciones 46'66. 
Idem id . i d . id. 20^08. 
^ Osto son ^s (1U9 P0^ 1"!21 llamarse de 
J^Q-hdad máxima, reveánooee nca ineli 
K'-babltmeLU- segura, antes á bajar que 
.: • tfj>Cs ali.rma, pues, si car. cía de l u n -
en el presei te, tampoco encuentra na la 
Asarlos por el porvenir. 
¡as Q0 ^^staiite, esta autoridad no olvida que 
\A WdJ^k^68 ^ Ciudades populosas, donde la 
1 ¡«le 8j P0r consiguiente es vari da y diversa, 
;: t^iu6111^ 6 CÍHRJTRO del total de defunciones,, 
K ' ^ i ' S h^V? Producen las enfermedades 
k'. ^ ^ Ma^ila con sus 300.000 almas LO 
^es n0S- (^ e, estar, como las grandes po-
H\ ^ este f rreo .yugo, si bien com-
ífce S(J 0t.ra8 pasan por sanas, habría 
IK. 'l-bap 8Itllaci011 verdaderamente ventajosa. 
S r • ei:ii su esfera moral, la ley coa su 
y cuag^ 1.080 y. taxativo y dándome á m -
Qictatoriales facultades, me obligan 
á preservar á la salud pública de todo peligro 
y á no confiar temerariamente en que siempre 
el presente sea garantía del porvenir, y que lo que 
hoy sucede, asimismo sucederá mañana. Yo debo 
de ver y prever, aur.que esto hoy no sucede, 
que la infección puede traer el eontagio, y el 
contagio la epidemia. Antes de 11-gar al hecho 
real y positivo de una pública calamidad, las 
autoridades de todas clases, los gubernativos y 
médicos, tenemos que asacar hasta con rudeza 
lo que pudiere ser su origen: no para otra cosa 
y otro fin pone la l^y en manos de la auto-
ridad tantas atribuciones, tantas facultades. 
Es pues preciso establecer un serví io perma-
nente de sanea miento é higiene, y claro se está 
que el que se cree ahora no puede responder 
á lo que todos deseamos. L( s recursos de que 
se disponen s» n escasísimos, el material que ba 
de necesitarse no le hay, y sin elementos, no 
pueden improvisarse. Mas sin llegar á lo per-
fecto, és indudable que con lo que ahora tene-
mos, y p' niendo todos ademas mucha voluntad 
y major perseverancia, se conseguirá algo, más 
por lo menos, que no hsciéndosa nada absolu-
tamente. 
Partiendo, pues, del estado de racursos y ele-
mentos hoy disponibles, y en uso de mis facul-
tades, vengo en acordar lo siguiente: 
Artículo 1.° Además de las obligaciones de 
su cargo, los S e^s. Mélicos muoicipales a tenderán 
en lo sucesivo al servicio de saneamiento é h i -
giene pública de sus respectivos distritos. 
A r t . 2 / Los Sres. Médicos municipales re-
cibirán órdenes 3^  dirigirán s u s comunicaciones á los 
Sres. Regidores, Inspectores de s u s respectivos dis-
tritos, y éstos á su vez se entenderán con este 
Corregimiento. 
A r t . 3. ' Los S r e s . Médicos municipales en-
contrarán siempre en el Tribunal de su distrito 
dos ó más cuadrilleros para que les auxilien en 
sus operaciones, actrs de desinfección y demás 
diligencias y requisitos que en cumplimiento del 
servicio, tengan que practicar. 
A r t . 4.° Los Sres. Médicos municipales to-
marán las medidas que sean necesarias, para que 
siempre llegue á su conocimieato cualquier caso 
de enfermedad infecciosa que se présente en sus 
distritos respectivos. 
Ar t . 5.° Inmediataurnte que tengan conoci-
miento del hecho, se personarán en el acto en 
el domicilio del enfermo y cuidarán de que se cum-
plan las operaciones necesarias de aislamiento y 
desinfección de los lugares, ropas, efectos y re-
siduos, por cuenta de la famdia del enfermo si 
este és pudiente, y sino en la forma que par-
ticularmente se le anunciará . 
A r t . 6.° Como agentes d sinfíct-'nles solo acep-
tarán , los Sres. Médicos municipales, practicarán 
y harán practicar en este órder : la ebullición en 
el agu», el sublimado corr-'sivo al 1 p § y el 
ácido fénico al 5 p § puro ó adicionado con 
^cido clorhídrico ó tártrico. Prescindirán por com-
pleto de las fumig-.ciones en g neral, y espe-
cialmente de las sulfurosas, por ineficaces y es-
tériles. 
A r t . 7.° En los cas:>s de defunción por en-
fermedad infecciosa, los S r e s . Médicos munici-
pales, no permitirán qne los cadáveres (de p á r -
vulos ó adultos) queden expuestos en las casas 
mortuorias y obligarán á las familias á que los 
trasladen inmediatamente á los depósitos de los 
cementerios, sin perjuicio de peder detener el ca-
dáver el tiempo indispensable para ios oficios ante 
las puertas de las parroquias correspondientes. 
Ar t . 8.° Mientras en Manila no exista un 
sistema de alcantarillado que permita la conduc-
ción á largas distancias de los residuos de las 
habitaciones, se observarán en les retretes, todas 
aquellas prescripci nes elemontales tan necesarias 
pan la conservación He la salud. 
A r t . 90 A los retretes, se les dotará de luz 
y venti,ación abundantes. 
A r t . 10. El asiento, suelo y muros, deberán 
ser ó estar cubiertos de materiales que permitan 
su lavado para arrastrar l >•? gérQi3nes micros 
cópicos que pudieran depositarse. 
Art . 11. En todos los relret s existentes en 
edific-os de materiales fuertes, se colocarán los apa-
1608 2 1 Setiembre de 1889. Gaceta de M a n i l a . = N ú m . % 
ratos llamados inodores, para lo cual^ se dá un 
plazo de seis meses, y se colocaran asimismo en 
todos les edificios que en adelante se constru-
yan, siendo preferibles, de estos aparatos, los que 
interponen un tapón de agua á los de válvula 
entre la tacilla del retrete y el tubo de caida 
de las materias fecales. 
Ar t . 12. Los retretes estarán en fácil comu-
nicación con las letrinas para que las materias 
fecales caigan fácilmente sin dar lugar á deten-
ciones. 
A r t . 13. Los depósitos á donde vayan á pa-
rar las sustancias escrementicias, en los edificios 
donde los baya, estarán cerrados y bien acon-
dici* nados sus orificios de limpieza para que no 
permitan escapes de n ingún género, y aquella 
será por lo menos dos veces al año. 
Art . 14. Los dueñ s de solares abandonados^ 
depósitos boy de basuras é inmundicias y en 
flagrante descubierto con las disposiciones vigen-
tes sobre su cerramiento y limpieza, sino pro-
ceden á lo mandado en el término de 30 dias, 
serán responsables de los gastos que acasionen 
al Corregimiento el sanearlos convirtiéndolos en 
parques y jardines públicos, asi como de los de 
su conservación y entretmimiento. 
A r t 15. Los Sres. Regidores delegados de mi 
autoridad para la inspección de los distritos mu-
nicipales, se dignarán enviar á este Corregimiento 
una relación detallada y precisa de las calles, 
calzadas, plazas y paseos pertenecientes á sus res-
pectivos distritos, que sean susceptibles de do-
tarse de arbolado y del número da plantas que 
calculen necesario para conseguirse éste objeto. 
A r t . 16. Se prohibe que ningún vecino arroje 
animales muertos, n i inmundicias en las plazas, 
calles, callejuelas, n i rios ó esteros de esta Ciu-
dad y arrabales, debiendo enterrarse los anima-
les muertos en sitios apartados y distantes de la 
población. 
Ar t . 17. Se prohibe á los vecinos verter, desde 
los balcones de sus casas^  aguas, basuras, n i 
ninguna clase de objetos ó efectos que puedan 
molestar á los transeuútes ó ensuciar la vía p ú -
blica, así como el bañarsa en los corredores ver-
tiendo el agua en las £ ceras. 
Ar t . 18. Se prohibe el arrojar basuras n i efec-
tos de cualquier género que sean, en los rios y 
esteres que cursan por esta Ciudad y sus arra-
bales, tanto por los vecinos cuyas casas dén á 
dichas vías fluviales, como por los transeúntes 
que las convierten en depósito de inmundicias, 
inutilizando ? sí aquel importante elemento de la 
riqueza pública. 
A r t . 19. Asimismo se prohibe á los botes, cas-
cos, bancas y cualquiera otra embarcación de las 
que fondean ó transitan por diches rios y esteros, 
los conviertan en receptáculo de mercancías ave-
riadas, de objetos inútiles, cáscaras de frutas y 
demás ef otos que dan lugar á que se i n u t i l i -
cen tan interesantes vias de comunicación. 
Ar t . 20. Se prohibe asimismo el colocar en 
las orillas de los rios y esteros, d ^ s i t o s de ma-
deras 5 cualquiera otros materiales que interrum-
pan el paso, inmundicias ó mat- rias fáciles a la 
corrupción. 
Ar t . 2 1 . Igualmente se prohibe que en el 
interior de las casas tengan, los que las habi-
tan, depósitos de basuras é inmundicias que tan 
perjudiciales son á la salud pública. 
A r t . 22. Quedan subsistentes y en vigor todas 
las demás disposicioces que se han dictado sobre 
limpieza, aseo y desagüe de los dep sitos de 
agu^s sucias. 
Por último, sería conveniente que según se ha 
recomendado ya é Ínterin subsistan los efectos 
de la ejrizootia que ha ocasionado la muerte de 
tantos animales, arrojados luego con temeraria 
imprudencia á los rios y esteros^ antes de hacer 
u o de las aguas da Carriedo, se sometan á una 
ebullición y se agiten después convenientemente 
ha 'a enfriarlas^ para que, de esta suerte, de-
saparezca cualquier germen infeccioso qua pudie-
ran arrastrar. 
ManiU, 20 de Setiembre de 1889.—José del 
Perojo. 
A los habitantes de esta Capital, Sres. Regido-
res, Inspectores de Distri tos y Médicos m u -
nicipales de los mismos. 
P a r t e m i l i t a r 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la, plaza para el dia 21 de Setiembre de 1889. 
Parada Ar t i l l e r í a y n ú m . 1, v ig i l anc i a los mismos .— 
Jafe de dia, el Sr. Teniente Coronel de A r t i l l e r í a , 
D . Manue l V a r ó n . — I m a g i n a r i a , otro del n ú m . 6 D o n 
J o s é G r a m a r é n . — H o s p i t a l y provisiones, n ú m . 6 . — 5 . ° 
C a p i t á n Reconocimiento de zacate v v ig i l anc ia montada, 
A r t i l l e r í a . — P a s e o de enfermos, n ú n a . 6 . = M ú s i c a en la 
Luneta n ú m . 3. 
De ó r d e n de Excmo. Sr. General Gobernador M i l i t a r , 
in te r ino .—Comandancia .—El T . C. Sargento mavor , 
José G a r c í a . 
JVIariiaa. 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 113. 
DIRECCION DE H I D R O G R A F I A 
En cuanto se reciba k bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
ISLA.S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (costa E.) 
664. Situaciones de los faros flotantes «Long 
Sand» y «Kent ish Knock» y de las boyas Nór th 
Knock, Middl1» Ku^ ck y South Knock (A . a. 
N . , n ú m . 106i627. París 1889.) De los traba-
jos practicados por el buque hidrógrafo inglés « T r i -
tón» en la embocadora d4 Támesis, resulta: 
1. ° E l faro floUnt' L ^ n g Sand se encuentra 
actualmente en 5 1 ' 4 7 ' 59*' N . y 7o 54 ' 2 6 ^ 
E. ; esto es, á 1,3 m lias al N . 79° E . de su 
antigua posición marcada en las caitas inglesas, 
y á 3,5 cables al S 31° O. dala situaci-m ú l -
t im mente asignada (véase Avi^o n ú m . 93i552 
de 1889). 
2. ° E l f i ro flotante Kentish Knock sa encuen-
tra ahora situado en 51° 38' 5 9 ' ^ . y 7o 55 ' 
3 3 " E.; esto es, 1,5 millas al S. 68 ' E. de 
la situación que ocupa en las cartas. 
3. ° La boya North Knoch está situada en la 
actualidad en 51° 42 ' 1 9 " N . y 7o 50 ' 5 4 " 
E.; estos es, 5 cables al E . de la situación que 
ocupa en las cartas. 
4. ° La boya Middle Knock estk situada en 
la actualidad en 51e 36 ' 57 ' ' N . y 7o 5 0 ' 3 9 ^ 
E.; esto es, 7,5 cables al S. 16° E . de la s i -
tuación que ocupa en las cartas. 
5. ° La boya South Knock se encuentra s i -
tuada en la actualidad en 51° 34'' 2 5 ^ N . y 
7o 46 ' 7 " E.; esto <s, 5,3 cables al S. 22° O. 
de la situación que ocupa en las cartas. 
Nota. Los bajos indicados por e-tos faros flo-
tantes y boyas, deben sin dada haber variado 
de posición desde la últ ima vez que fueron ex-
plorados; así es que la mucha distancia k que 
ellos están de los objetos que los valizan, segua 
aparece en las cartas, debe considerarse errónea. 
Cuaderno de faros núm. 84 B da 1887, pág . 40: 
carta núm. 219 de la sección I I . 
M A R D E L NORTE. 
Bélgica. 
665. Situación de una boya para reconocer 
los bancos de Os'ende. ( A . a. N . , n ú m . 106(626. 
París 1889.) E l Comandante del buque francés 
«Eperlan», en su viaje de Ostende á Dunkerque, 
ha reconocido la existencia de una boya con mira. 
que sirve para reconocer los bancos de (V 
Esta boya, fondeada en 9 metros ( 
se encuentra situada «n 51° 12' 50'{ 
5 3 ' 4 3 " E. , y próximamente en la 
de la iglesia con la nueva luz de Kienj! 
3,75 millas de esta últ ima. 
Carta n ú m . 219 de la sección I I . 
OCEANO A T L A N T I C O DEL 
Francia (costa O.) 
666. Valizas en la bahía de Bour^J 
a. N . , núm.^ 106(625. Par ís 1889.) £> 
de madera, pintadas de rojo, han sido 
• 
das; una en la punta N . de las 
Preaire en 47° 0 ' 3 1 " N . y 4° 4 ' 22'. 
la otra en las piedras del Goaland ea ti 
4 7 " N . y 4o 6' 3 7 " E. 
Carta n ú m . 150 A de la sección II . 
la l s Azores. 
667. Buque perdido flotante al Norte 
Azores. ( A . a. N . , núm. 106(628. Parig 
E l Comandante del vapor francés «Saint 
main», de Ja Compmía general Trasatlj 
dice que el 26 de Junio á las 3h y 
la m a ñ a n a , estando en 44° 33 ' N . y 2j 
O. en su travesía de Vera-Cruz á Sai 
zaire, avisf» un barco abandonado Con 1 
das destrozadas. 
Este buque parece ser una barca delnl. 
tonelaje. 









GOLFO DE MEJICO. 
Florida. 
668. Fondeo de una boya en el Canal pri 
al S. de Cayo Hueso. (A. a. N . , núoa. 
París 1889.) Una boya b fajas horizootii 
ha fondeado para valizar una piedra cubi;ilen 
6,4 metros de *-gua, que se encuentra 
tr iángulo del E . y el tnkuiíu 'o del 0. á 
distancia de uno y otro peligro. 
Los buques da mucho calado pueien pal 
uno ú otro lado de esta boya; p ro es mi 
veniente pasar entra ella y la negra qu 
liza el t r iángulo del O. 
Carta n ú m . 472 y pía :o núm. 496 del| 




CODIGO I N T E R N A C I O N A L DE SEÑAljest> 
669. En el Código internacional de«iC 
(edición española de 1873) deba corregid" 
siguiente errata: 
En la pág. 391, parta 11^  líneas 5 /y 
la primera columna, donde dice: CRJB.—Jj 
tamento, S. Dependencia, s.: dehi decir: 
—Departamento, S. Dependencia, S. 
Madrid, 16 de Julio de 1 ^ 8 9 . - E l ^ ^ 






N ú m . 114. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA 
En cuanto se reciba á bordo este avis* 
berán corregirse los planos, c rtas y ^ sj] 
correspondientes. 
M A R MEDITERRANEO 
España. 
700. Almadraba de Cabo Roig. El G^jl 
de Marina de Tarragona comunica que elaj, 
Julio quedó levantada la almadraba de Ca 
perteneciente al distrito de Cambrils. o^l 
— leí 
M A R NEGRO. 
Rusia. 
701. Interrupción en el 
funcionamie^riiiil 
sirenn de niebla del faro de Tarkankut. (;^; 
núm. 1 0 7 ^ 3 1 . París 1889.) Desde el 1- . 
de 1889 hasta nueva órden y á causa ^ J 
ocurridas en las máquinas, estará sin ta 
sirena de niebla del faro de Tarkankut- ^ 
Cuaderno de faros n ú m . 83 de 188'> r* 
carta núm. 101 de la sección I I I . 
ce Man i l a—Núm. 260 21 Setiembre de 1889. 
1609 
• 
P ijlicacion de boletines sobre el estado 
i L n I»3 mares Nagro 7 A z o f - ( A - a» N - J 
J5?632. París 1899.) Los bol.tiaes sobre el 
4 íí tieaip0 en los mares Negro y Azof se 
tod^ 8 o^s ^^ as J 86 ^jar^n en los sitios 
f odesa_, en los puertos de la cuarentena 
plática. 
'ti >íico'aiev, en el desembarcadero de 
gj, Spasski j en el del puert > del c.mercio 
l8l,| je popov (con datos referentes á la pro-
ieil , jei canal en el limán de Dniéper y sobre 





ta ebastopol, en el desembarcadero 
Kertch, a la entrada de la aduana y en 
jrt'Da. 
udoi. 101 de la sacción I I I . 
MAR DE C H I N A . 
China. 
Coostruccion d^ un faro é ina^ur.ícion de 
% provision:d en !a isla Lok i (Archipiélaaro de 
2 ¡(k. a. N • , n ú m . 107(637. París 1889.) 
isla Loca, situada á unas 3 millas al E de 
S. de la isla Pootoo^ dará pronto principio 
tocoioo de uu faro. 
il.0 de Junio de 1888, se enciende una luz 
ial, fija blanca, en la punta N . de la isla 
sta luz, de 6.° órden, esta elevada 33^5 me-
re el nivel del mar, siendo visible á 10 m i -
mca oculta don perlas tierras altas de la 
un sector comprendido próximamente entre 
cacioa-s N . 17U O. al N . 80° E. 
lootiufarán los caracteres de la luz definitiva, 
[hidemo d > faros núm. 86 de 1884, pág . 90: 






CEA.NO ATLANTICO D E L NORTE. 
Estados Unidos. 
Luces en el arre cife Essex y en la roca 
(Rio Connecticut). ( A . a. N v número 
3. París 1889 ) E i 1.° de Julio de 1889 de-
Wse encendido dos luces fijss rojas, elevadas 
s sobre td nivel de la bajamar media y v i s i -
todo el liorizonte; uoa en la valiza reciente-
estabieoida en el arrecife Essex y la otra en 
"Chester, en el río Connecticut. 
egiia uno da los faros coasiste en un basamento 
metras de lado y sobra él se levanta una pe 
caliza exagonal pintada de color de madera. 
—1 ¡aparatos da ilumin&cion son dióptricos. 
ijcioa aproximada de la luz arrecife Essex: 
N.y 66° 10^ O 
pación aproximada de la luz de la r ,ca Ches-
1 ¿4'N. y 66° 18í O. 
lderiio de faros núm. 85 de 1888, pág. 
carta núm. 587 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
!m ^deo de una boya de silbato y otra 
7ana en el Paso de Vineyard. (A. a. N . , 
^Ib34. París 1889.) El 22 da Junio de 
haber fondeado una boya de cam-
a a fajas verticales negras y blancas, 





tóÍjos-Ll?cas y el Paso 
5 siguientes: la luz de 
Qaick, en las 
la rada de Tar-15 al ^ * la luz de larada de Tar-
)\'0 114 N v la entrada del paso Quick 
'el J a boya del bajo Lucas al E. 
UnaT8 dia Se deb6 tambien hahev fon-
íeop ^a de silbato pintada á fajas ver-
l^as Q bliaccas, en 35 metros de agua, 
N . T) i d61 faro botante del canal de 
Head i ¿xesta bo^a 86 marca el faro de 
^ mi l . E- á 8 mil]as ¿Q distancia, 
r 588 de la sección I X . 
' p de Julio de 1889.-=El Director ac-
elayo Alcalá Galiano. 
Núm. 115. 
DIRECCION DE H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
OCEANO A T L A N T I C O DEL N O R T E . 
Estados Unidos. 
706 Luz eu la bab í i Bul l . ( A . a. N . , 
núm. 107^35. París 1889:) El 20 de J u ü o 
de 1889 se encenderá uua luz fija blanca en 
el muelle de la Bull 's B\y Oy^ter Compaoy 
en la babía Bul!. 
Esta luz, elevada 4,6 matros sobre el nivel 
de la bajamar medi^, puede ser mar jada del 
S. 9o O. al N . 84° E . p)r el Sr.: y desde 
ella te marcan, el faro da la babía Bul l al 
S. 9o O á 4,9 millas y el faro del cabo Romain 
al N . 84° E. 
El aparato de iluminación será dióptrico. 
Cuaderno de faros n ú m . 85 de 1888, pág . 184: 
carta núm. 549 de la se ÍCÍOQ I X . 
Islas de San Pedro y Miquelon. 
707. Funcionamiento de la sir na de niebla de 
punta Langlade (pequeño M i ^ ielon). (A . a. N . , 
núm. 108[642. P i r í s 1889.) Ei Gobernador de las 
isias de San Pedro y Miquelon, p .rticipa que r e p i -
radas las averías ocurrridas en la sirana de niebla 
de punta Langlade (véase aviso núm. 104(608 de 
1889) ba vuelto á funcionar. 
Cuaderno de faros nüm. 85 de 1888, p'ig. 14: 
carta núm. 138 da la seccioa I X . 
OCEANO A T L A N T I C O DEL SUK. 
Rio de la Piata. 
708. Destrucción de buques perdidos en el Rio 
de la Plata. (A. a. N . , núm. 108(644. París 1889.) 
S^gun comunica el Comandante ael buque de gue-
rra de los Estados Unidos «Tallapoosa», la cañonera 
argentina «Ge eral R i v e r a » ha destruido los restos de 
buques perdidos que había cerca de la isla de Mar -
tin (Jarcia, cerca de la boya n ú m . 3 (El Globo) y 
los que estaban en la rada de la Colonia y cerca de 
los bancos Chico y Nuevo (Cuirassier). 
Los demás buques perdidos que no han sido des-
truidos, están valizados por boyas roj .s. 
Carta n ú m . 70 y plano núm. 785 de la sec-
ción V I I I . 
M A R MEDITERRANEO. 
España. 
709. Buque perdido al E de cabo Gata. ( A . a. 
N . , núm. 108[6U. París 18 9.) El Capitán del va-
por inglés «Robert Herr wing» ha pasado muy 
cerca del buque perdido «Yoben Bicenti», que es-
taba fletando y con ia quilla al sol á unas 18 millas 
al E . de cabo Gata. 
Situación: 36° 45 ' N . y 4o 24c O. 
Carta núm. 691 de la sección I I I . 
España. 
710. Almadraba Torra de la Atalaya. El Co-
mandante de Marina de V dencia comunica con fe-
cha 16 de Julio haber quedado calada la almadraba 
en el punto «Torre de la Atalaya» perteneciente al 
distrito de Denia y distante de tierra y del punto i n -
dicado, 1.852 metros. 
Argelia. 
711 . Buque perdido al N . del cabo Ferrat. ( A . 
a. N . , n ú m . 108(640. París 1889.) E l Capitán del 
vapor «Corsé» ha encontrado el dia 29 de Junio de 
1.^ 89 un buque perdido á 26 millas al N . 5° O. del 
cabo Ferrat. 
El buque perdido parecía medir unas 80 tone-
ladas. 
Carta núm. 158 de la sección I I I . 
M A R D E L N O R T E . 
Alemania. 
712. Fondeo de boyas en el Ems. (A . a. N . , 
n ú m . 108(639. París 1889.) Las siguientes boyas 
han sido fondeadas en el Ems: 
1.° Una boya de recalada frente al I lubert 
Gat, en 53° 35' 3 0 " N . y 12° 32f 3 5 " E . 
2. ° Una boya de recalada frente á Osterems 
(Ems oriental) en 53° 4 1 ' 3 6 " N . y 12° 47* 
5 4 " E . 
3. ° Una boya valiza en el ángulo N . del 
Emshtrn, en 53° 29^ 1 8 " N . y 13° 3' 2 5 ^ E . 
4. ° Una boya de cabeza plana, pintada de 
rojo en el Ostfriesische Gat en 53° 23^ 4 8 - ^ . 
y 13° 8 ' 4 8 " E . 
Cartas núms . 44 y 45 'le la saccioa I I . 
Adición al aviso núm. 51(290 de 1839. 
En el aviso núm. 51(290 de 1889, deba añadirse 
que, poco tiempo después de inaugurarse las luces . 
de Be^ar, Daun (Dahun) y Dapur, se retirará el 
faro flotante de Lucipera. 
Madrid, 20 de Julio de 1889.—El Director acci- 6 
dental, Pelaje Alcalá Galiano. 
A m m c i o s o ñ m 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Los interesados que á continuación se expresan, po-
drán presentarse el dia 28 del actual, de 8 á 12 de la 
mañana, en la Tesorería general, á recibir el importe l í -
quido de las proposiciones que les fueron admitidas en la 
subasta para la amortización de billetes del Tesoro, ce-
lebrada en 25 de Agrosto último. 
NOMBRES. Resi-
dencia 
D. Jaime Vañó. Calapé 














. Lo que se publica para conocimiento de los interesa 
dos, á fin de que estos recojan oportunamente de la Or-
denación de Pagos, los correspondientes libramientos. 
Manila, 19 de Setiembre de 1889.—Fernandez. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Don Juan Acuña y el chino Antonio Fernando Ríos 
Lu-Qiiian:o, vecinos del arrabal de Binondo, se servirán 
presentarse en la mesa de partes de esta Dirección para 
enterarles de asuntos que les interesan. 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.—Manuel López 
Gamundi. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
Por el presente, se llama y hace saber á D. Francisco 
Castañon y Lobo y D. Tomás de Castro, Administrador 
é Interventor que fueron de llocos Sur, que deben pre-
sentarse por sí ó por medio de apoderados en esta Te-
sorería de mi cargo y Negociado de alcances y desfalcos, 
á fin de enterarles de un asunto que les concierne. 
Manila, 6 de Setiembre de 1889.—José Pereyra. ;2 
ADMINISTRACION GENERAL 
DE COMUNICACIONES DE L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Las islas de Gran Comore, Aujonan y Moheli, co-
locadas bajo el protectorado francés, han entrado h 
formar parte de la Union Universal de correos. Por con-
siguiente, desde esta fecha, se aplicará á la correspon-
dencia destinada á dichos puntos, la tarifa correspon-
diente á los países de la Union. 
Manila, 20 de Setiembre de 1889.—El Administrador 
general, E. Asensi. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha pido 
autorizado D. Samu 1 Rebarber, vecino de esta Capital, 
para rifar varias alhajas de oro y brillantes, en com-
binación con el sorteo de Lotería que ha de celebrarse 
el mes de Febrero del año próximo de 1890. 
La rifa se compondrá de 5000 papeletas con 9 nú-
meros correlativos cada una y al precio de uri peso 
por papeleta, hallándos i depositadas dichas alhjas en 
poder de los Sres. Torrecilla y C que viven en la 
calle de la Escolta núm. 17. 
Lo que en observancia de lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila, 16 de Setiembre de 1889.—Florentino Montejo. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Demencias de terrenos laldios realengos. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de S. Juan de Gba. 
Don Doroteo Duran solicita la adquisición de un te 
rreno, que radica en el sitio «Matondonlaoc»; cuye 
límites son: al Norte, terreno de Paulo Medina4 i~ 
1610 21 Setiembre de 1889. Gaceta de Manila. 
Este, el de Alejo Feliciano, al Sur, el de Fermín 
Tabaquin y al Oeste, el de Clemente Lázaro, igno-
rándose su extensión aproximada por no consignarse 
en la instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.* del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 19 de Setiembre de 1889.—El Inspector ge-
neral interine. Romero. 
Don José Tabaquin solicita la adquisición de un 
terreno que radica en el sitio «Matondonlaoc»; cuyos 
límites son: al Norte, terreno de Juan Vigi l ia , al Este, 
lerrenos baldíos del Estado, al Sur, terreno de José 
Mambaco y al Oeste, el de Elias Tabaquin, ignorán-
dose su extensión aproximada por no consignarse en 
la instancia. 
--'Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero últ imo, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 19 de Setiembre de 1889.—El luspector ge-
neral interino, Romero. 
Doña Lj isa Arrióla sol cita la adquisición de un 
terreno que radica en el sitio «Tampac», cuyos límites 
son: al Norte, terreno de Ricardo Tabaquin, al Este 
el de Fermin Tabaquin, al Sur el estero denominado 
Tampac y al Oeste, bosque del Estado, ignorándose su 
extensión aproximada por no consignarse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° dal Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 19 de Setiembre de 1889.—El Inspector ge-
ra l interino, Romero. 
^ Don Ricardo Tabaquin solicita la adquisición de 
terrenos baldíos, que radican en el sitio «Matondonlaoc,» 
cuyos límites son: al Norte, terreno de Paulo Medina, 
al Este, el de Doroteo Duran, al Sur, el de Luis Arrióla 
y al Oeste el de Pedro Villareal, ignorándose su exten-
sión aproximada por no consignarse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero últ imo, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 19 de Setiembre de 1889.—El Inspector ge-
neral interino, Romero. 
REGIMIENTO DE INFANTERIA JOLO NUM 6. 
Don José Gramaren y Verey, Corone' Teniente Coronel 
primer Jefe de dicho Regimiento. 
Existiendo en el Almecen de este cuerpo para su 
enagenacion como desecho, 1064 mochilas, 769 capa-
cetes, 768 pantMonea de gala, 30 vestidos de ranchero, 
15 trofeos de gastador 887 tapones de fusil, 748 pe-
tates, 747 platos marmitas, 1456 vainas de bayoneta, 
6 mesas, 6 tapetes, 6 escribanías, 17 cahuas, 12 cal-
deros, 24 hachas, 6 temos de medidas de arroz, 6 
papeleras, 7 parihuelas con pinga, 7 id. sin ella y 
104 sacos de lona, se hace saber á las personas á quie-
nes pudiera convenir su adquisición, para que con-
curran á la pública subasta de dichos efectos, que 
tendrá lugar en el cuartf 1 de la Luneta el miércoles 
25 de los corrientes k las 9 de su mañana. 
Manila, 18 de Setiembie de 1889.—El Coronel Te-
niente Coronel primer Jefe, José Gramaren. 3 
SECCION DE GUARDIA C I V I L VETERANA 
D E M A N I L A . 
Habiéndose declarado desierta la segunda subasta 
para la adquisición de dos caballos con deslino á la 
fracción mo» tada de esta Sei cion, se anuncia nmvo 
concierto público para el dia SO del actual, bajo las 
•condiciones exigidas por reglnmenio. (Seis años, seis 
cuartas y dos dedos y tipo máximum de cien pesos 
cada uno.) 
Manila, 19 de Setiembre ee 1889.—El Coronel Te-
niente Coronel Jefe, Moros. .3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E LA DIHBCCION G E N E R A L DB A D M I N I S T R A C I O N CiV 1 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración Civi l , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo de la matanza y limpitza de reses del se-
gundo grupo de la provincia de la Laguna, lajo el 
tipo en progresión ascendente de 714 pecos ai nales, 
con enterb y estricta sujeción al pliego de coLdiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. J98, 
correspondiente al dia 21 de Julio p róMinc p;isado. E l 
acto tendí á lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Diraccion que se reuni iá t n la ffsa r ú m . 1 
de la calle del Arzobispo, esquina k la plaza de Mo-
rioi es, (Intr^mmos de esta Ciudad) y en lasubaiurna 
de dicha provincia, el dia 7 de Octubre pióximo á 
las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que d» séen 
optar á la subasta podrán piesentar sus } uq os ciones 
extendidas en papel de] sello 10.°, ac( m j añM.di } re -
3isamente por separado el documento de garan t í a co-
rrespondiente. 
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P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l e 
Por providencia del Sr. Juez de primera instanc'a del dis-
trito d>- Quiapo, tfcaida en Jas actuaciones de jurisdicción 
•voluntaria, pn movidas por D Maximino M. A. Paterno, so-
bre pn piedad de una finca f om|.uestH de materiales fuertes 
con techo de liierro galvanizado y fdificada en solar de su 
V opiedad, situada en la calle de Platerías del arrabal de 
Sia. « ruz, lindando por el freí te calle <ie Platerías en me-
dio con el camrin y solar del mismo Sr. Pab rno, por la 
derecba de su entraña, con la casa y solar ó finra de Don 
Eugenio Gonzaltz. por la iyquü rda, calle de Noria en med o, 
con lf casa y ^ l a r de o^s hnederos del difunto D E s -
colástico de León y p< r la espalda con las cinco acceso-
ri?s del refericio í-r. Paterno: se cila, llama y «mplaza á 
los q'e se consideren con deierho á la finca desl ndada, para 
que en el término de 9 d'as á contar desde la fecb'a de 
est<' anuncio, so presenten á deducirlo ante esle Juzgado por 
si ó por medio de apoderado con poder ba.stante, bajo aper-
cib m e M o tn otro caso de lo que en derecho hubiere lug^r, 
Qu apo y oficio de mi car^o a 5 de Setien-bre de 1{&9,— 
Euttaq io de Mendoza. 
P í r providercia del Sr. Juez de primera insiancia del 
disirito de Quiapo. recaid;' en las acluacii nes de jurisdicción 
volun;; ria promovidas i or D. M ximino M. A. Paterno, so-
bre pripiecad de una finca cotnpuesta de cinco accesorias 
de m t(r;al s luirles con tecl o de bierro g-alvanizrdi \ edi-
l.ca a en solar de !-u pnnndad. situada <ntn las "calles 
de K i n a j Palma d»! auabal (e Sta. Cruz, lindando por 
el In nt- calle de Noria en medio r r n las ca^as y sola-
res ce D a Martina Paterm y D. José iVoreno Lacaíle. por 
la derecba (.e fu entrada, con la casa y solar del mismo 
s r P- l t i m , por la izquierda cali- de Palma en meiíio con 
la casa y solar de D. Roque Mt nroy y por la espalda con 
la casa j BOiar de D. (..laro H \ ergara: se cita, llama y 
emplaza, á les que se consideten con derecbo á la finca 
dtslndada, para qne «n el término de 9 dias á contar 
debde la fe<ba d» esu anunc o. se presentrn á deducirlo 
anle esle Jugado por si ó por medio de apoderado con 
p< der bs-stante, taje apercibimiento en otro caso de Jo que 
en den cbo bubiere luj^ar 
Q u a i o y olici». de mi cargo á 5 de Setiembre de 1889.— 
Eusl i qu o de M' nooza. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Pinondo, dicta< a tn la causa i "úm Gí'OS que se 
in tr«¿e toi tra Buenav^ niura F I ipinas, por lesiones, se cita 
llama " y en p za a Apol nano F ia vi ai o, tin onel que fue 
del VHpcr «Gloria», antes «Exel ior>, para que ei el término 
d» 5i diar, contados di sde esta fecha, se piesente en este 
Juzga* o pira prestar decl; ración en la niencionada cansa, 
a n n . b . d o que de LO veiificarlo den'ro del expresado tér-
min' b pararás los perjuicios que en d« recbo hubiere lu^ar. 
Bino, do Atanua, 19 d- fcttkmlin de l8S9.=Jose de Beyes 
Eon A aria no Izqu erdo y González, Juez de primera instancia 
del d slríto dt Toi do. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procreado ausente 
Rafael Al«Jo. indio, soltero, de 15 años de edad, poco más ó 
menos, nalu al y vecino del pueblo de Navolas, pescador, co-
nocido cou el nombre de Ape, empadrona .o en la cabecería de 
D. Cristino Espíritu, de estatura regular, color u 
negro, nariz chala, ojos pardos, boca regular, COn'h 
la cara, é hijo de Andrés , para que en el términ ^ 
á conttr desde el siguiente al de la publicación ^ 
en la «Gaceta oficial» de esta Capital, se pn-senu^ 
gado y en la Escribanía del actuario que refreadi55 
prestar su declaración indagatoria en la causa ¿1'* 
contra el mismo y otros me hallo instruyendo ^ 
ilegal; en 1^  inteligencia de que de hacerlo asi i" 
administraré justicia y en otro caso se procederá ¿id 
gar, sustanciándose la causa en su ausencia y 
dolé el perjuicio á que hubiere lugar. 
Asi mismo, rue^o y encargo á todas las autoridj* 
agentes de justicia que tan luego sea capturado ¿¡¿kj, 
se le ponga á disposic on, en este Juzgado. 
Dado en Manila á '9 de Setiembre de 1889.=!,. 
mandado de su Si ía . , P, Antonio Martínez. 
E n virtud de lo dispuesto por el Sr. Juez den 
tancia del distrito de Intramuros, en providencia í 
tual, dictado en el juicio de menor cuantía promoy! 
Eugenio Puron á nombre de l) . Jesús del Rio, | J 
Roura, se emplaza á éste, para que dentro del 
rrogable de 9 dias hábiles, á contar desde la 
presente edicto en la «Gaceta oficial», comparev.. 
Juzgado por si 6 por medio de apodéra lo, á cout 
demanda con prevenc on de que si no comparecie* 
el perjuicio á que hubiere logar en derecho. 
Dado en Manila y Escribanía de mi cargo á lo 
bre de 1889.—P. Antonio Martínez. 
Don Antonio Martínez y Ruiz, Juez de primera 
propiedad de esta provincia, que de estaj «Q I 
de sus funciones el I scribano actuario dá fe 
Por el presonte se cita, lllama y emplaza al chino 
Tiongco. natural de Emoy. Imperio de Chin^, y TBCÍDO 
pueblo de Cagsaua. empadronado en esta provincia 
tente personal núm. 892 ó 'nscrito en la cahpceríi 
su gremio, soltero, de 2< años de ed-id, de oficio ¡ 
y escribe y car-'ce de apodo, de estatura regalar 
gado, color b anco, pHo, cejas, y ojos negros, cari 
pequeña, nari» amestizada, frente fncha, con un» 
la mejilla y varios lunares en la parle superior 1, 
quierda, para que en el término de 30 dias, contados1 
publicación de es'e edicto en la cGaceta oficial de MÍI 
parezca en este Juzgado á los electos de la causan 
contra el mismo se sigue por estafa, bajo apercibí 
de no hacerlo se sustanciará en «u ausencia y reb 
perjuicios consiguientes 
Dado en Albay á 6 de Setiembre de 1889.—Amoi 







Don Fscolástico Salandanan y Maravilla, Juez de prii 
tancia de esta i rovmcia de Mindo o. " 
E n virtud de lo dispuesto en la providencia deb 
dictada en los autos de abintestato. promovidas 
muerte de Josefa Venus Hilario, expido el pr 
por el cual se llama á los que se cre m con aerecbl 
darla, para que comparezcan ante este Juzgndo á deá POI 
el término d^ - 30 días. 
Dado en Calapan á 9 de Setiembre de 1889.—Escolí r 
landanan. Por mandado de su bria., Ramun Bautisli G( 
González. 
10, 
Don Eduardo Capelas^gui y Guaxardo-Fajardo, Tf¡ 
Navio Ayudante <!e esta Comandancia de Marina,; , 
la sumaria que S" in! tiu\e en aver guacion de las( 
motivasen 1. s averias en la carga del ca-co mim. 
Usando de la autorización qu- me conceden 1;^  1 c • 
de la Armada, i or el présenle, llamo, cito \ empl-iz"! 
primer edicto á los bogadores que eran del d olio a 
gorio Partolcmé, natural de Hagonoy, de 4S años de las 
sado, habita en S Sebastiau y empadronado en la Cah p 
mero 31 en Hagonoy; Lázaro Flores, i aiurai de Hlj ! 
21 años de edad, soltero, habita en Conc pcion del l | 
S Bartolomé y empadronado en la Oabocería núm.a 
labon. y Mart niano M( rales, natural de Ha^on^ y. de ii Düa 
edad, soltero, habita en s, Sebastian, y . n p drena o i 
bec-ría núm. 1,5 en Hagonoy, sefiaiándoles la Car1"0 
puerto de Manila, donde deberán presentarse á dcclar» j 
del té immo de 30 días. . 
Manila, 19 de Senembre de 1889.—V.- B o=Eduardo eil( 
tegui.—El Escribano, Lauio Santos. 
Don José María Verdejo y Salguero, Alférez de Infanta 
riña, fiscal de can»;-.i per delitos comunes, de la 
de Marina de esta Capital. 
Igm r ándese el paradero de Segundo Capili. v^ 11' 
bal de B i i on< o, que como tisti¡.o ha de declarar « i ^. 
r úm 1í3 que por re bo se sigue; en uso de las 1^ " i 
me con< edi n las ReaU s ordenanzas, por el pr'Sfn6? 
y emplazo al es-presado individuo para que en ow 
10 dias, se me presente ron el fin indicado .. lal, 
Manila, 19 de Setiembre de i889.=J( sé M. ^^ m- ' 
mandato, José Reyes. ( 
D< n Jo:é María Verdejo y SaigueróT Alférez de 
Marina, fiscal de causea por deluus comunes, del»1" dec 
cia de Marii a de esta i.apital. . „! , 
Jguoiándos-e quien sen el i r d viduo de prof^:,' 
que «n la noche del 5Í0 de Marzo ú l rmo . b maD,lieH'i hn 
Billarueite, piloto de C i s r o n i m i . vib', í|ue el í ^ n Z * 
le fué n hado se er cont ia l ia en casa del chino OUK. 
deb n i d o ser o do el espresado indivicuo; en uso o. 
tadts quo me toi ceden las Reales ordei anzts, 
¡¡ lazo al espresado individuo, para que en e^  
ü;as, se me r r-senté con el fin indicado. jffl 
Man ía, 19 de -etitmbrede 1889 - José M. vew 
mandato, José Reyes. 
Don José Mfria Ve i dejo y Salguero, A'férez de j"*1 
Marina, fiscal r;e c us s s fo ' de! ti s (omunfs 
dancia d Marina de esta Capital. 
Igno iámoi -e el parsden de - ilv. ..:erio Macaliuey 
prada L u s a vecnos de 1* rail- Amnc < n ael .'yg 
nondo, > deb endo dec arar como testigos en ,a .p cnl 
que por roto se le s gue á Saturn o. JV ; calffeie- f 
facultades que me conc'den b s Reabs o,deI '^cs. 
mi segundo edicto, c to, .lañ o y en pla/o á ¡i 
en el téini;no de O dias se me • reseño n con e'j jj.s 
Manila, 19 de Setiembre de 1^89,—Jo.-é M. >ei 
mandato, Gabriel gúcgáng 
— j . IB"'! 
Don J( sé María Verdejo v SaigU'ro, / Ifércz 0 j , H 
Marina, fiscal de cautas'por cebtos comunes, 
dancia de Marina. m¡rci i A -
Ignorán^ oee el paradero de Eustaquio 11 bjeD^ j | 
SanUs, asi cerno su residencia y vecindad, y go affa o. 
cor ci aeu i. s Keah s ordenanzas, por i sie nn i" 
llamo > emplazo á los expresados indiv daos. H. ^ji™ 
t é m mo d. 30 dias, se me present. n en esta u. ¡ I 
M^írijta. (on ei fin indo auo. , r  i n  i ctn . ver 
M da, 19 de .-etkmbre de U89.=JOEÓ M-
mandato, Gabriel Sucgang. 
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